





















































The Duet “Xifan Melody” by the Pumi People in Longtan Village of Lanping County 
in Yunnan Province of China：The Songs in the Bai Language of the Pumi People


































































































1 IPA ni55 kə21le44
汉语直译 可  怜  了
汉语意译 可怜啊
日本語訳 （ 自分が ）可哀想。
2 IPA ti33 mo33 sõ33  jã55   nə31 kuɛ31 tsi33





3 IPA ti33 mo33 sõ33   jã55  nə31 kə55 thã55





4 IPA kə55 ka21 so55 sui44 jɛ33




ji42   tə44  ɣa31 ta42 mo55 ŋa55    u55（父
母用嘴把嚼成糊状喂子女）





6 IPA pe44 tə44 ɣa31 ta42 ti33 khe55 sə33







7 IPA tɕi42 mi42 ui55 li55 tɕi42 mi42 to31
汉语直译 赶   紧  喂  和  赶   紧   大
汉语意译 快快喂养快长大
日本語訳 早く育って，早く大人になる。
8 IPA  ja55    si55  pa55       ku55 lu55






1 IPA ni55 kə21le44
汉语直译 可  怜  了
汉语意译 可怜啊
日本語訳 （ 自分が ）可哀想。
2 IPA
ni55 kə21nə31 tshɜ̃55 tɕiã31 tshv31 
mu33





3 IPA ni55 kə21nə31 tshɜ̃55 tɕiã31tɕhi44 tsi55





4 IPA tɕhi55 jĩ21 so31   jã55   no33
汉语直译  亲   人 笑话  我们   ＊
汉语意译 亲人笑话咱
日本語訳 親族に私たちは嘲笑われる。
5 IPA nə31 xo31 pĩ55 no33 ka44 tshe55 tshe55





6 IPA ta55 xo31 pĩ55 no33 ka44 tɕhia 44 tɕhia44
汉语直译 那  家   边  上   把   闪      闪
汉语意译  去到那家闲一闲
日本語訳 あの部屋に行って，寛ぐ（休憩する ）。
7 IPA mɛ55 jĩ44 na55    li55 ni55 kə21 tsi55





8 IPA tshu33 xã55 ŋa55   si33 si33
































1 IPA sã55 tã55 zə42 lɛ42 kho44 ji55 tɕĩ55




lo31 zə42 suo35 xua55 tsi55 jou31 li31（汉
语句）
汉语直译 老  人   说   话    自  有   理
汉语意译 老人说话自有理
日本語訳 老人の話は自然と理がある。
3 IPA tso42 khui55 pə55 ku21 ɕui33 jɛ33 ɕiõ55
汉语直译 石    头  它的  硬   水   下  融
汉语意译 石头虽坚被水融
日本語訳 石は固いけれど，水にけずられる。
4 IPA  sõ55 ua42 kə33 sã55 tɕhi31（汉语句）






5 IPA ko21 jĩ21 no33 li55 mu33 tsõ55 ɕĩ55
汉语直译 富  人  上   也  别   羡   慕
汉语意译 富贵人家别羡慕
日本語訳 金持ちのことを羨まないで。
6 IPA na21  jĩ21 no33 li55 mu33xã55 se31
汉语直译 穷   人  上   也  别  看  小
汉语意译 贫穷之人别小瞧
日本語訳 貧乏な人を見下さないで。
7 IPA ko21 jĩ21pə55  tsə33 na21  mə55 ɣə35
汉语直译 富  人 他们  从  贫穷   处  来
汉语意译 富人也曾贫穷过
日本語訳 金持ちの人も昔は貧乏だった。
8 IPA li31 tsɛ55 tɕhi42 tsõ33 juɛ42（汉语句）
















1 IPA sã55 tã55 zə42 lɛ42 kho44 ji55 tɕĩ55




tshv35 mə42 pu35 pi31 tsɛ55 tɕia33 li31
（汉语句）






tshv35 mə42 pu35 pi31ɕui55 tɕia33 si55
（汉语句）





4 IPA ni55 kə21 phia44 ma44 jĩ44




lo31 fv55 lo31 mu31 tiu33 tsui55 xou55（汉
语句）






xo31 jṽ33 xo31 thi33 tsɛ55 na31 li31（ 汉
语句）




tsi55 tiɛ35 tɔ31 no33 tsi55 pha42 tɕhi31
（汉语句）
汉语直译 自   跌  到   乃  自   爬    起
汉语意译 哪里跌到哪里起
日本語訳 転んだ所で立ち上がる。
8 IPA si33 to31 ke55 jã55 sə33




4. 程の言うには第 4 句は結婚したこ
とに対する後悔か。




















tɕhĩ55 jĩ21 tɕhĩ55 kɛ̃55 tɕhĩ55 ɕiɑ44 
ɕiɑ44






fə̃33 tshui33 su55 jɔ42 kui55 xuɑ33 
ɕiɑ̃33（汉语句）
汉语直译 风    吹    树  摇   桂   花    香
汉语意译 风吹树摇桂花香
日本語訳 風が吹き，樹が揺れ，金木犀が香る。
3 IPA xẽ55 jɛ33 tsi33 li55 tɑ42 tɕiɑ55 ɕiɑ̃55





4 IPA si33 ŋɑ55   pu35 kui33 tɕiɑ33（汉语句）
汉语直译 让  我们   不   归   家
汉语意译 我却难回乡
日本語訳 私はふるさとに帰ることが難しい。
5 IPA tɕi33 tɕiɔ55 pɑ55 suɑ44 mu35 tsou31 lu55




thiɛ33 niɑ̃55 ji31 si42 jou55 tɔ55 tsiɑ33
（汉语句）






tshui33 fə̃33 si55 tɕi55 tshui33 li31 xuɑ33
（汉语句）
汉语直译 春     风   四  季   春    里  花
汉语意译 春风四季春里花（跟汉语直译一样）
日本語訳 春の風，スルガ蘭。
8 IPA si55 sɛ44 jɑ44 khv31 khɑ44





























1 IPA kɑ̃55 sẽ55 tɕĩ55 no33 ŋv44 tɕiõ42 jĩ21
汉语直译 高   山   顶   上  木   匠   人
汉语意译 高山顶上有木匠
日本語訳 高い山の頂上に大工がいる。
2 IPA lɛ31 jõ44 li55 tsi55 lɛ31 jõ44 tse42
汉语直译 又  要  砍  则  又  要   截
汉语意译 又要砍树又要做木料
日本語訳 木を切ったり，木材を作ったりする。
3 IPA jɑ̃55   tshv31 pə55 no33 sɑ̃33 thɑ35 si55





4 IPA jɑ̃55  su44 pə55 no33 ve42
汉语直译 我们  塑   它  上   佛像
汉语意译 还要塑佛像
日本語訳 仏像も造りたい。
5 IPA ve42   pə55 ɕiõ55 xui33 tsṽ33 lə44 jĩ44







6 IPA xɑ31 tṽ55 ɕiõ55 xui33 jɑ35 si44 tsui44
汉语直译 家   里   香   火   不  间   断
汉语意译 家里的香火不能断
日本語訳 家の中の線香は消してはいけない。
7 IPA nə31 sẽ42 ɕi33 tsṽ55 ɣə33 sẽ42 xə31
汉语直译 这   世  积  德    后  世   里
汉语意译 今生积德来世报
日本語訳 現世に徳を積み来世のためとする。
8 IPA ɣə33 sẽ42 jɑ̃55   pĩ42 ve42






































































































































































































































































要』127 号，2006 年 3 月。③同「四川ルズ・チベット
族の婚姻慣習――「西番」社会の紐帯 」『愛知大学国際
問題研究所紀要』129 号，2007 年 3 月。
3）拙稿，注 1）に同じ。
4）比如 “话”，大理带白语口音一般发松喉 55 调，普米族
口音发为紧喉的 55 调等。



























三弥生書店，2018 年 5 月。
